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Presentación de la asignatura




 Conocer el ordenamiento jurídico internacional en cuanto conjunto de normas 
e instituciones que regulan a la sociedad internacional.
 Conocer las controversias privadas internacionales y aprender a diferenciar el 
objeto de ambas disciplinas: Derecho internacional público y derecho 
internacional privado.
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Organización de los aprendizajes














La aplicación de 




Fundamentos de derecho 
internacional público: definiciones y 
posiciones de la doctrina
Formación del derecho internacional 
público y su aplicación en el marco 
de los ordenamientos jurídicos 
internos de los estados
Sujetos de derecho internacional: los 
estados como sujetos primarios del 
ordenamiento internacional y las 
organizaciones internacionales
Unidad II
El individuo como sujeto 
“nuevo” de derecho 
internacional
Otros sujetos de Derecho 
Internacional: los 
Movimientos de Liberación 
Nacional, las ONGs y las 
empresas transnacionales
Los Sujetos sui generis: la 
Santa Sede, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, 
la Soberana Orden de Malta 
Los medios de solución 
pacifica de las controversias 
internacionales y la 
regulación del uso de la 
fuerza
Unidad III
Fundamentos del derecho internacional 
privado: definiciones y escuelas doctrinarias
Fuentes del derecho internacional privado
Los conflictos de leyes y las características y 
objeto de las normas de derecho 
internacional privado
La aplicación del derecho internacional 
privado: las calificaciones, los factores de 
conexión y el reenvío
Unidad IV
La aplicación de las leyes 
extranjeras y sus 
excepciones: el orden 
público y las buenas 
costumbres
Los conflictos de 
jurisdicciones y las reglas 
de competencia 
jurisdiccional
El reconocimiento y la 
ejecución de sentencias 
y el laudo extranjeros
Recursos educativos virtuales













Bienvenido a la asignatura 
Derecho internacional público y privado
